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museo 2015 
Museo 2015 tekijät ja tehtävät 
 
Työryhmät:  
 
 Kokonaisarkkitehtuuri  
 Luettelointi 
 Museoiden näkymä KDK:ssa 
 Vaatimusmäärittely 
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museo 2015 
Museo 2015 tekijät ja tehtävät 
 Työryhmissä museoiden ehdottamia 
asiantuntijoita 43 
 
 Kommenttiryhmissä mukana 96 
 
 Lämpimästi tervetuloa kommenttiryhmiin! 
 
 Kaikkien yhteinen hanke on lähtenyt erinomaisesti 
liikkeelle 
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Ilmakuva Helsingin Eteläsatamasta ja Guggenheim-museon suunnitellusta 
paikasta. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto  
museo 2015 
Museo 2025 - Missä mennään / 
Arkkitehtuuri 
 Museoiden kokoelmahallinnan 
viitearkkitehtuuri 
 
 Arkkitehtuurityökaluna Kartturi 2.0, ohjenuorana 
JHS-suositukset  
 
 Työn perustana suomalaisten museoiden 
kokoelmahallintaprosessit ja tietovarannot 
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museo 2015 
Museo 2025 - Missä mennään / 
Arkkitehtuuri 
 Arkkitehtuurin ylätason periaatteet ovat valmiit, 
julkaistaan yhdessä koko arkkitehtuurikuvauksen 
kanssa joulukuussa 2012 
 
 Ylätason periaatteita kirjattaessa otettu 
huomioon: 
 
  Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 
(luonnosvaiheessa) 
 
  Valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 
(luonnosvaiheessa) 
 
 KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuuri 
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Museo 2015 - Missä mennään / Luettelointi 
 Museoiden kokoelmien luettelointi 
 
 Luettelointiohjeita museoiden digitointiprojekteille 
1.0 julkaistaan kesäkuussa 
 
 Lisenssiasioiden selvittyä käyttöön SPECTRUM 
luettelointistandardina  
 
 Versio 1.0 luetteloinnin prosessikuvauksesta 
 - sisältää luetteloinnin vaiheet, niiden keskinäisen 
järjestyksen ja luettelointiin liittyvät 
sidosprosessit 
 
 Listaus luetteloinnin vähimmäistiedoista 
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Museo 2015 - Missä mennään / Museoiden 
näkymä 
 Museoiden näkymä KDK:ssa 
 
 Museoiden asiantuntijaryhmä (5-6 henkilöä) 
 
 Museoiden näkymän arviointi  
 
 Asiantuntijatestit (museoaineistojen tietosisällöt, 
käyttöliittymä) 
 
 Kokoontuu noin 1 x kk, I kokoontuminen 
kesäkuussa 
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Museo 2015 - Missä mennään / 
Vaatimusmäärittely 
 Vaatimusmäärittelytyöryhmä 
 
 Museoiden yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän 
 toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely  
 
 Vaatimusmäärittelytyöryhmä kesä-joulukuu 2012 
 
 Haasteita: erilaiset museot, erilaiset tarpeet, 
mitkä ominaisuudet ovat kaikkien kannalta 
pakollisia, mitä kompromisseja on tehtävä 
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museo 2015 
Museo 2015 - Missä mennään / Viestintä 
 Viestintä 
 
 Museo 2015 keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien 
sarja: Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Rovaniemi 
Pori, Vaasa ja Helsinki 
 
 Osallistujia noin 220 yli 70 organisaatiosta  
 
 Osallistujat alueellisista museoista, 
paikallismuseoista ja kuntien IT -hallinnosta  
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